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Abstract 
 
 
 
People are able to communicate each other using more than one language. They, 
who have this ability, are known as bilingual or multilingual speakers. Being bilingual or 
multilingual speakers increase the phenomenon of code switching. This research analyzed 
the phenomenon of code switching occuring in “Sarah Sechan” talk show. The goals of this 
research were to find out the types and functions of code switching, to find out the guest star 
who at most used code switching and to identify how the Matrix Language Frame applied in 
talk show. Research method applied was qualitative and library research. The analysis was 
done by relating the conversation with the types and functions of code switching and the 
Matrix Language Frame. The result of types of code switching revealed that intrasentential 
switching was the most highly used in the talk show. Then, the most used function was 
talking about particular topic. It was also found several new functions, such as to give 
explanation, to conclude something, to ask question, to show agreement, to give example and 
to greet. The guest star who used code switching at most was Cinta Laura. The last is Matrix 
Language Frame was applied during the talk show. It occurred when the host and the guest 
stars combined English words with Indonesian morpheme. In other words, English was 
commonly used by Indonesian people in daily conversations. (EY). 
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Abstrak 
 
 Orang mampu berkomunikasi dengan sesamanya menggunakan lebih dari satu 
bahasa. Mereka yang mempunyai kemampuan ini disebut sebagai pembicara dwibahasa 
atau multi bahasa. Pembicara dwibahasa atau multi bahasa meningkatkan phenomena alih 
kode. Penelitian ini menganalisis fenomena alih kode yang terjadi pada “Sarah Sechan” 
talk show. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu tipe dan fungsi dari alih 
kode, mencari tahu tamu mana yang paling banyak menggunakan alih kode dan untuk 
memahami penerapan Matrix Language Frame pada talk show. Metode penelitian yang 
digunakan adalah kualitatif dan penelitian kepustakaan. Analisis dilakukan dengan 
menghubungkan percakapan dengan teori tipe dan fungsi dari alih kode dan penerapan 
Matrix Language Frame. Hasil analisis tipe menunjukkan bahwa intrasentential switching 
adalah tipe terbanyak yang digunakan dalam talk show. Selanjutnya fungsi yang paling 
banyak digunakan adalah berbicara mengenai topik tertentu. Beberapa fungsi baru juga 
ditemukkan, seperti untuk memberikan penjelasan, untuk menyimpulkan sesuatu, untuk 
menanyakkan pertanyaan, untuk menunjukkan persetujuan, untuk memberikan contoh dan 
untuk menyapa. Bintang tamu yang menggunakan alih kode terbanyak adalah Cinta Laura. 
Terakhir adalah Matrix Language Frame yang diterapkan selama talk show. Hal ini terjadi 
saat pembawa acara dan bintang tamu menggabungkan kata dalam bahasa Inggris dengan 
morfem dalam bahasa Indonesia. Dengan kata lain, bahasa Inggris sudah digunakan oleh 
masyarakat Indonesia dalam percakapan sehari-hari. (EY) 
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